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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.., AZNA~
ANGEIJ AZNAR
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
li la Comisi6n de experiencias de Artillería, afecta á este
Ministerio, en vacantes de plantilla, á los jefes y oficiales
de dicha arma que figuran en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de enero de 191 I.
AZNAR.
Señor Capitán general de la pt"imera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Empleos NOMBRES I Destino actual
_.- I
Tte. coronel •. D. Darío Díaz l\Iarcilla ...•.•.. /
Comandante.. »Ricardo Gasque Aznar...... Excedentes en la
Otro " »Alejandro Moreno de Guerra\ primera región.
. y Castañeda .
Capitán »José ~Iasc;reñas.~arcía Reemrlazo en íd.
Otro. ••••••.. • Jos6 Goma ArmIJo ••••••••• Acad. del Arma.
Madrid 24 de enero de 191 I.-AzNAR.
... ... ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
.poner que el capitán de Artillería D. Fernando Esponera
,y Ortiz de U rbina cese en el cargo de ayudante de cam-
po del general de división D. Francisco Galbis y AbelIa,
Gobernador militar de Menorca.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 19I1.
. ;' :AZNAR, 'u
Señor Capitán general de Baleares. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ll! * ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
tir?1ar en el cargo de ayudante de campo del general de
bngada D. Adolfo parda y Villanueva, comandante ge-
neral de los Somatenes de Cataluña, al comandante de
Infantería D. Ram6n Despujol y Sabater, m.arqués de
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Oliver, ascendido á su actual empleo por real orden de S
del corriente (D. O. núm. 8). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 19I1.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. lIi 11I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien díS;10"
ner que el capitán de Artillería D. Ramón Escobar PGi~'1
cese en el cargo de ayudante de campo del general d<'" J;:-:",
gada D. José LHnás y Breva, Comandante general de Arb-
Hería de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de IgIr.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" "RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
cen distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 peseb,s,
hecha por V. E. en I.l de novíembr~ pr6ximo pasarlo, al
cabo del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
Francisco Romero Vidal, como mejora de recompensa, en
vez de la que le fué otorgada por real orden de 18 de ju-
• nio último (D. O. núm. 132), por los méritos que contrajo
en la conducción de convoyes desde Melilla á las posicio-
nes avanzadas, desde el 15 de agosto al 20 de septiembre
de 1909. .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi'l. Ma-
drid 21 de enero de Igl1.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. _
lit ... lit
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Mi1jlitt'
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetll:1',
hecha por V. E. en 17 de noviembre pr6ximo pasado, 011
sargento del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, Mi-
guel Pozuelo Pérez, como recompensa. á los méritos que
contrajo en la pasada campaña y especialmente por la
ocupación de Zeluán y combate del zoco del ]emis de •
Beni-bu-Ifrur.
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TOTAL ,. <. 185.000
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sép..
tima regiones.
Relación que se, cita ;' ~
Coroneles
D. José de Reyna y Massa, ascendido, de reemplazo en la
cuarta regi6n, continúa en la misma situaci6n .
:lo Eduardo Oliver.Copóns y Fernández-Villamil, ascen-
dido. del Parque regional de Valencia, á excedente
en la tercera región.
}) Manuel S5nchez-Ocaña y Suárez del Villar, ascendido,
de la Comandancia de Pamplona, á excedente en la
quinta región.
Tenientes coroneles
D. Guillermo Escrib;~ de Romany y Arnec1o, de excedente
en la tercera regi6n, al Parque r<."gionaI de Valencia.
~ 'Leopo]do C(Isb. y Navarl'O, de excedente en la prÍll;lcra
n~gión y en r.;omi'íón <m el Parque regional de Ma-
drid, al mismo, de plantilla.
» Ramón Canella y SC{'adCA, de la Comandancia cId Fe-
1'1'01, ti la t~'íbrica de armas de Ovicdo.
) Fernando ~;;írraga y Rengel, de excedente en la pri~
mera región, ~i la Comandancia del Ferro!.
}) Feclerico Grund y l\.odrí~tlez, aSl:endido, de la primera
secci6n de la E.,cuela Central de Tiro del Ejército,
á la fábrica nacional de Toledo.
Señor ...
:AZNAR
En el caso de que se obtuvieran economías sobre los
precios fiJados ti las adquisiciones 6 construcciones, 6 re-
sultara sobrante de las 16-494 pesetas asignadas á la
Junta para gastos de embalajes, ensayos, experiencias y .
material, se ampliarán las construcciones al material que
dentro del crédito co¡¡cedido proponga el Estado M~yor
Centra!.
Madrid 21 de enero de IgIL AZNAR.
------.-._...:a!jfjl:ll"II';~¡m¡¡D*9·*-4l-<llIZ" _
* * ..
!ettUm tf~ arfmerle
ASCENSOS
Excmo. Sr,: .El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien nom-
brar maestro principal del personal del Material de Arti-
llería, al ele fábrica de primera clase, con destino en la fá:.
briea de Trubia, D. MaUas González González, por sus me-
recimient,·s y excepcionales aptitudes; y conceder ascen-
so en vacante reglamentaria á maestro de fábrica de pri-
mera cIase, al de segunda D. Aquilino Campa García, y á
maestro de segU1l'ia al de tercel'a D. Francisco Argente
del Castillo, que tienen su destino en el Taller de precisión,
laboratorio y centro electrotécnico y Fábrica de Granada~
respectivamente, y reunen condiciones para obtener el
empleo que se les confiere, en el cual les será asignada
efectividad de esta fecha. Es al propio tiempo la voluntad
de S.::.\I. que el maestro principal pase destinado á la
Maestranza de Sevilla,. y que los maestros de fábrica as-
cendidos continúen en sus actuales destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 191 r.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'-
vida disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la Siguiente relaci6n, que principia con don
José de Reyna y JY.lassa y termina con D. José Osuna y La-
guna, pasen á los destinos y situaciones que á cada uno se
les señala.
De real orden 10 djgo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma.:.
drid 24 de enero de 191 I.
qO.ooo
y Ordena-
AZNAR
r· .
,,'
Estado Mn~ur Centrui f~2i Ejército
COMISIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en
su escrito de 3 I de diciembre último, el Rey (q. D. g_)
ha tenido á bien disponer que el comandante de Estado
?dayor D. Ildefonso l\Iartínez Lázaro, forme parte de la
con:i~i~n de estudio de f~rrocarriles de esa región, sin
perjUlc:o de su actual destmo, en reemplazo del de igual
empleo y cuerpo D. j\lanuel Fernández Lapique.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
ddd 21 de enero de 1911.
AZNAR
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de enero de 1911.
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ... .
.Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región
dOlO de pagos de Guerra.
MATERIAL' REGIMENTAL'
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
nicde disponer que las I~5.o00 pes~tas consignadas en
el capítulo 9." del vigente presupuesto para adquisición
de carruajes y demás materiales de transportes en cam-
paña, se distribuyan y apliquen en la forma que se detalla
en el estado que á continuaci6n se inserta, consignándose
6. los centros encargados de hacer las adquisiciones 6
~~::1strucciones, las cantidades que en dicho Estado se les
:.:.tgn~.
"De real orden io digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
·.!dd 21 de enero de 19II.
Sellor Ordenador de pagos de Gu,err~.
Señor Capitán general de la primera región.
Estado tjlte se cila
l." Se consignarán. al Centro Electrotécnico y
oe Comunicaciones, 35.000 pesetas para adquisi-
ción de un automóvil con destino ti la Capitanía
general de la segunda región. , ••..•...• , , . ... •• 35.000
2.° Al mismo Centro para adquisición de las
máquinas y accesorios necesarios para el servicio
de las secciones ciclista". eon arreglo á las ins-
truccioncs que le dicte el Estado Mayor Central. IO.OOO
;;.0 Se consignarán á }aJunta de Municiona-
miento y material de transportes de las fuerzas en
Gllnpañu, 140,000 pesetas para la adquisición ó
.construcción del material propuesto por la misma
qlle se detalla en el s!guiente
Plan de labores pal'a 1911.
Para atender al resto elel importe de r8 atalajes'
construidos en Iglo para otros tantos earros ele
e~cuadrón, á 146 pesetas cada uno.. , .•.•.• , .• " 2.628
28 rampas «Veloso» para. embarque de ganado,
{l 500 pesetas...... , •.••..••.•...•..••••.•. '" 14.000
16 cajas de herramientas ele batallón, á 134 pe-
Betas cada Ulln ~ lo ~...................... ~.144
7.14 juegol; de correas de sujeción de cargas de
1ll\1l1icÍl.ln(·:'; de Infantería, á 13,50 pesetas IlUO.: •• 10.044
t 111 nuevo lJll{lC1<'lo ele' carro de municiones de
Jnfalltería..••..•••.•.•• , •.••••.• ' . , •• , . . • • • . • 1.000
;)7.::; ,'ntrama<1os para lkn:l1' en los carros de
11\llnkiol1l~1; Jo" ¡mecos q l1e <kjan los cajones d<:J
último 111t1dt':1o, {l 14 pc'setas uno., .•••• •• .•• '" ;,.8.')0
.10 canos de c~cu1l(lrón modelo 1910, Con Sll;;
atalajell. Ú ~.::!.t.6 peseta;; cada uno.•..••• ' •.•.•• 89.840
(;.astos de emhalajes, en¡;ayos, experiencias y
material de la Junta. • • • • • • • • • • • • • • . •• •• ••• •• 16,494
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D. Juan /\rzaduIU y Za1)a111. ascendido, dd Archivo facul-
tabvo y Nluseo de Artillería, á. excedente en la pri-
mera región.
";0 Ram6n Páramo y Fernández, ascendido, del Parque
regional de Valladolid, ;1 excedente en la séptima
región. ,
:o Estanis\a.o Brotóns y Poveda, ascendido, de rc~mplazo
en la tercera regi6n, continúa en la misma situación.
) Rafael :3aborido y del COl·te, ascendido, de la Coman-
do.ncia de J\Ielilla, á t'xcedente en la segunda n:g:án.
:t Felipe Arteaga y de la. Vega-Inclán, ascenJido. del
. 12. 0 regimiento montado, á excedente en la segun-
da región.
:\) Rafa.el Calvo y Aragonés, ascendido, del primer regi-
miento de montaña, ti excedente en la cuarta re-
gión.
:t Felipe Crespo y de Lara, ascendido, de reemplazo en
la primera región, continúa en la misma situación.
• Joaquín Gardoqui y Suárez, ascendido, de la Ac"de~
mia de Artillería, á excedente en la primera r('gipn.
Comandantes
D. Francisco Fernández y Escay, de la Comandancia de
Gran Canaria, al 12.0 regimiento montado.
;o Carlos de la Luma-Noriega y Franch, de la Coman-
dancia de Menorca, al primer regimiento de mon~
• taña.
) José Cantó y Figueras, del primer regimiento de mon~
tafia, á la Comandancia de Menorca.
» León Lossantos y Cabrer, del tercer regimiento mon~
tado, al Parque regional de Valladolid.
) Damián Orduna y }\1artín, del tercer regimiento de
montaña, á la Comandancia de l\Ielilla.
) Joaquln Gener y 1"os3i, del grupo de baterías de mon-
taña del Campo de Gibraltar, á la Comandancia de
Ceuta.
Vicente Ro::h:íg'uez y Ca:-ril. del g-rupo de haterías de
montai'ia del Campo de C¡braltar, al grupo de mon-
taña de Ceuta.
» Fidel Romero y García, de la Comandancia de Ceuta,
al I?'rupo de montaña de Centa.
» l\nto~io Garrido y Valdli;ia, de excedente en ·la se-
gunda región y en comisión en la fábrica de pólvo-
ras y exp!osivos de Granada, al expresado estable-
cimiento, de plantilla.
» Francisco León Garabito y Fons. de exceiente en Ea-
leare~, al tercer regimiento de montaña.
:/) Ju<¡tlno Pérez y de la Peña, ascendido, de la Coman-
dancia del Ferrol, queda en la misma.
» José Morales é I'ibarrcn, ascendido, de la Comandan-
da de Gran Canaria, (peda en la misma.
» Enri(pe Cabrinety y Navarr,), ascenJido, del primer
re,.;imi--:nto de montaña, que la en el mi"m"~,
) JO:llpb "loreno y Fern1ndez de Rodas, a<;cerdUo, dél
la Com3.i1dancí:l <1e CeLlta, ti eXGe1ente en la se-
gU:lda r¡,·\.~i6n. .
) RaLe1 Cha{n y Calder6n, ascendido, de la Academia
de Artiilería, á excedente en la primera regi6n .
. » Annrés Gárcía-Valladolid y Rodríguez, ascendido, del
P .¡rque regional de Valencia, á excedente en la ter-
cera región.
» Federico G6mez y Mcmbrillera, ascendido, de la Co-
rqand~';cia de Cqrt¡¡geal.1, á excedente en la primera
regló)).
t Migud Fern:ínclcz de LienCl"eS y N6,jera, ascendido, ele
Sllpcl'l1Umelario sin sud'10 en la prinlera región,
continúa en la misrna situación.
• Julián Pardinas y del Val, ascendido, del séptimo regi-
miento montado, á excedente en la quinta regi6n.
Í) Juan Arboledas y Larrañaga, ascendido, de excedente
en la segunda regi6n, continúa en la misma ~itl;V~t
ti6rt,
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D. Do:ningo Marcide y Cano, ascendido, del regimiento
de Sitio, á excedente en la primera regi6n.
» Alfonso Dí-az-Aguado y Garda-Vargas, as~endido, del
Archivo facultativo y Museo de Artillería, á e"ce~
dente en la primera región.
» Rafael Souza y Bueno, ascendido, de la ComandanGia
de Cartagen:I, al tercer regimiento montado.
» Pedro Barrionuevo y Ruiz-Soldaclo, ascendido, de :m'"
pcrnumcrario sin sueldo en la s{'gunda región, co:'-
tinúa en la mislT.:l situación.
:t Román Grima y Cano-Orca, ascendido, del grupo de
baterías de montaña dc! campo de Gibraltar, á exce~
dente en la spgunda región.
1) Luis Taviel de Andrade y Lerdo de' Tejada, ascendido,
ele la Pirotecnia militar de Sevilla, á excedente en
la segunda región.
:> Miguel Marias y AHué, de excedente en la primera rec
gión, á la Comandancia del Ferro!.
:> Cristóbal Barrio.~uevo y Ruiz·Soldado, ascendido, de
supernumerario &in suddo en la segunda región,
continúa en la m;sma situación.
,. Patricio ;\Urquez y de la Escosura, ascendido, de re~
emplaz.) en la cuarta región, continúa en la misma
situación.
'Capitanes
D. Vicente Turma y Benjumea, de excedente en· la se-
gunda región, al primer regimiento montado.
" Antonio López y Sanjuán, de excedente en la segunda
regi6n, al pdmer r;:;'gimicnto montado.
:> Pedro Jevenols y Labernade, de la Com;¡ndáncia de
r..leuorea, al r<"gimiento ligero, cuado de can~pai1a.
;) Federico Suquia y Lopetegui, de excedente en la pri-
mera región, y en comisión en el Parque rc'::;:o:1a!
de Madrid, al Archivo facultativo y:Museo de ..:\:·ti-
Heda.
:> Agustín Sichar y Tavira, ascendido, del quinto rr'.~~¡­
miento montado, al regimiento lig.~ro, cuartu de
campaña.
l> Ramón Rubio y Sanz, de excedente ~n la séptima re-
gi6n, al sexto regimiento monludo.
» José O"baneja y Castro, ascendido, del sexto regimien':
to montaclo, queda en el mismo.
~ Fernando Ecponera y Ortiz de Urbina, que ha cesauo
uc ayudante del general D. Francisco Galbis y Abe-
Ha, al séptimo regimiento montado.
:o Joaquín Garda y Vigil, del octavo regimiento rnan-
tado, al Parque regional de Valencia.
» Vicente Agu:rre y Vedeguer, ascendido, del octavo
t','gimiento montado, queda en el mismo.
• José :\1Jrtín Lun'as y BOllvie.', de excedente en la pri.
mera región, nI 10." regi~níentomontado. •
" César Alba y Bonifaz, de récmolazo en la sexta :rc:yiól1 j
al 10.0 regimienl0 montado.' '"
» JLlan Izq uierdo y C'oselJes, (h~ excedente ~n la tercera
región, al 11.0 reg ¡miento montado.
) Ham6n Escobar y Puig, que ha cesado de ayudante
del genet'al D. José Llínás y Breva, al I L° regi~
miento montado.
:>. Rafael Serrano y Escribano, d(~ la fábrica de p6lvoms
y explosivos ele Granadá, al 12.0 regimiento 1)HIll"'
tarjo.
» Luí:; López y Velasco, de la Com.andancia de Carta..
gen<1. al 12.1) re¡zimi+'llto montado.
» Manuel Para1n y FU:!rtel, de la COmandp.l1cia ck 1',.m~
plona, al 12.~ regimiento rn,c)I1tado.
» Junn GUeto y Vargas, ascendido, de la Comandancia de
Ceuta, al 1 2.<> re~im¡ento montado.
». Jesús Va1"\tl<\, y Pigueiras, de excedente en la octava re-
gi~n, al 13.0 regimiento montado.
'" ~onza[o Torres y Arme~to, de la Cornandancia de. Bal:"''''
celtma\ ª\ primo! re~imi~.n.tOouemontaña.
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D. Vicente Abreu y Madariaga, de la Comandancia de
Ceuta, al segundo regimiento de montaña.
:> Vicente Gortazar y Arriola, de reemplazo en la sexta
región, al segundo regimiento de montaña.
» Enrique Cañedo-Argüelles y Quintana, del Dep6sito de
armamento de Vitoria, al segundo regimiento de
montaña.
.') Ernesto Pascual y Lascuevas, ascendido, del segundo
regimiento de montaña, queda en el mismo.
;\ Jesús r.lartínez y García, de la Comandancia del Ferrol,
al tercer regimiento de montaña.
:> Agustín Martinez y Olalla, ascendido, del regimiento
de Sitio, queda en el mismo.
;) Luis de la Guardia y de la Vega, del grupo de baterias
de montaña del campo de Gibraltar, al grupo de
montaña de Ceuta.
:t Pedro Ayuela y Rodríguez, de la Comandancia de
Ceuta, al grupo de montaña de Ceuta.
» Carlos Dorrién y Bozquez, del 12." regimiento monta-
do, al grupo de montaña de Ceuta.
~ Pablo Enseñat y Martínez, ascendido, del noveno regi-
miento montado, al primer regimiento de montañd.
;> I\iodesto Aguilera y Ramirez de Aguilera, de Ja Co-
mandancia de Ceuta, al grupo de montaña de
Ccuta.
;', Antonio Got é Insausti, de la Comandancia de Ccuta;
al grupo de montaña de Ceuta.
Julio Arbizu y Prieto, ascendido, de la Comandancia
de Ceuta, al grupo de montaña de Ceuta.
=> Luis Ruiz del Portal y Fernández, de excedente en
Ceuta y en comisión en dicha Comandancia, á la
misma, de plantill€}o
:' Adolfo Rocafort y Ramos, excedente en Ceuta y en
comisión en dicha Comandancia, q;,¡eda en la mis·
ma de plantil'a.
'> Francisco Allona y Aizpúrua, de excedente en Ceuta
y en comJsi6I1" en dicha Cómandancia, queda en la
misma de plantilla.
» Domingo Li7aur y de la Calle, ascendido, de la Co-
mandancia de Cádiz, á la de Ceuta.
» Amado Foradada y CaseUas, de la Comandancia del
Fenal, á la de Ceuta.
» Francisco Martino y López, ascendido, de la Coman-
dancia de Barcelona, á la de Ceuta.
» Pablo Herráez y Mendívil, ascendido, del 7.° regimien-
to montado, al 13.0
~ Manuel Galbis y Golf, ascendido, del octavo regimien-
to montado, á la Comandancia de Cartagena.
» J ulián Durán y Salazar, a8€endido, del octavo regi.
miento montado, á la Comandancia de Cartagena.
» Sandalia Aguilar y Llopis, ascendido, del 12.0 regi-
miento montado, á la Comandancia de Cartagena.
» Antonio Entero y Herranz, de excedente en la prime-
ra regi6n, á la Comandancia.de Cartagena.
:t José Fans de &ubinat, de excedente en la cuarta re-
gión, á la Comandancia de BaJ,"ceIona.
:o Tiburdo Domingo y Zapata, de la Comandancia de
Ceuta, á la de Pamplona.
» Ran16n García y Paúl, ascendido, del séptimo regi-
miento montado, á la Comandancia de Pamplona.
) José García y Llílsada, de excedente en la octava re-
gi6n, á la Comandancia dpl Ferro!.
:o José D'Estoup y. Barrio.,' ascendido, de la Comandancia
de Melilla, á la del l' errol.
:, :-':;icaGio Aspe y Voamonde, ascendido, del tercer regio
miento de montaña, á J~ Comandancia del Ferro!.
;¡; Buenaventura Francés y Moya, asaen¡:Jido, de la Co-
ma.ndancia de 'fep,erife, queda en la mism/!.,
" Rafael Jáhnez y Medinat m; la Comandancia de 1ene..
rife, á la de Gran Canarla•
... ]b'Sf: G6mez y Ré:tmeu. ascendido) de . la Cl:1mandancia
de Tenerife, 41:a. g~ Menor~.
lo ',-_.
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D. Florencio Aguinaga y Varona, ascendido, de la Co-
mandancia de Menorca, queda en la misma.
» Miguel Sichar y Tavira, vu~Jto á activo de supernu-
merario sin sueldo en la primera región, á la Co-
mandancia de Menorca.
» Fernando de Toledo y Gómez, ascendido, del regi-
miento mixto de Melilla, al 13.0 regimiento mpn-
tado.
" Vicente Valera y Conti, de la Comandancia de Carta·
gena, á la Subinspección de tropas de la segunda
región. .
) Leopoldo Cabrera y Amor, del Dep6sito de armamen-
to de Granada, á la fábrica de pólvoras y explosivos
de Granada. '
}) Antonio Ollero y Sierra, de la Subinspeqci6n de tro-
pas de la s~gunda regi6n, á la Maestrar.za de Se-
, villa.
:> Eusebio F ernández y Martín-Ondarza, del segundo re-
gimiento de montaña, á excedente en la primera
región.
}), José Manrique de Lara y Berri, de la Comandancia de
Menorca, á excedente en la quinta región.
» Francisco Yalledor y Diez, de la Comandancia de Me-
norca, á excedente en la primera región.
» Fern'ando Anrich y Herrera, del grupo de baterías de
montaña del Campo de Gibraltar, á excedente en
Ceuta. •
:> Le6nides Hermoso y L6pez, ascendido, del sexto regi-
miento montado, á excedente en la séptima región.
» Rafael Peñuela y Guerra, ascendido, del primer regi-
miento montado, á excedente en la segunda región.
::' Pedro Rodríguez de Toro y Mesa, conde de los Villa-
res, ascendid~, de supernumerario sin sueldó en la
primera región, continúa en la misma situaci6n.
" Joaqdn Izquierdo y Oteiza, ascendido, de la ComJ.n-
dunda de Mallorca, á excedente en Dalcarel.'.
;:. ñIíguel Calderón y Suárez, ascendido, del regimiento
ligero, 4." de campaña, á excedente en la primera
región.
» Francisco Caso y Suúrez, ascendido, del TaIler de Pre..
cisión, Laboratorio y Centro electrotécnico, á exce-
dente en la primera región.
~ Juan Saldaña y López, ascendido, del segundo regi-
mi:nto montado, á ,e,xcedente en la primera regi0n.
» FranC1SCO Moreno y Crornez, ascendido del ro.o regi-
miento montado, á excedente en la primera región.
» Juan Sáez y Ortega, ascendido, del tercer regimiento
montado, á excedente en la sexta regi6n.
» Miguel Royo y Bauluz, ascendido, del 7.0 regimiento
montado, á excedente en la quinta región.
t Ricardo l'v1untiel y Tamayo, ascendido, del 9.0 regimien-
to montado, á excedente en la cuarta región.
» Luis L6pez y Morales, ascendido, riel grupo de baterías
de montaña del Campo de Gibraltar, á excedenh
en la segunda regi6n.
:t Celedonio Noriega y Ruiz, ascendido, del 10.0 regi"
miento montado, á excedente en la primera región.
» Pablo Freixas y Travería, ascendido, del 9.° regimien-
to montado, á excedente en la cuarta región.
» Rogelio Rovira y Rovira, ascendido, del regimiento
mixto de MeJllIa, á la Comandancia de CMuta.
:t José Levenfeld y Spencer, ascendido, del regimiento Ji..
gero 4.0 de Campaña, á excedente en la primera re.
gi6n.
» Manuel Manzanos y Matheu, conde de Valdepradoll,
ascendido, del 2. 0 regimiento montado, á excedente
en la primera regi6n.
» florendo Páez y t:ierrano, ascendido, de la Comandan.
glfl. de :aarc.elonfll á excedente en la cuarta regi6n.
» Vicente Balbás y Carrillo de Albornoz, asccrndido, de
la Comandancia de San Seb'asti~n, 4e~tetleilte eu 14
prime-ra reeión.
D. Q. nCim. 19 25 enero í911 21 7
---------------------------------------------_.-
.,.
Señor C~pitán e-eneral de Baleareg.
. . '.
.".
AzNAR
AZNAR,
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras el,e: ÍJi-
gien~, reforma .Y reparacil't.n de la caseta de Car:.hiner;s
de Ctérvana (BIlbao), que V. E. remitió á este Ministerio
con su oficio de 19 de octubre 6ltimo, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido á bien aprobarlo y disponer. que su importe rle'
1.448. peset~s, sea ca:go á la asignación que para estas
atencIOnes tiene consIgnada el l\linisterio de Hacienda
De real orden 1.0 digo á v. E. p~ra su conocimient~ y
demás efectos. DIOS guarde á V, E. muchos años lV.\.:;¡-
drid 21 de enero de 19II. .
i\.ZNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Director general de Carabineros.
It. * ik
.• Excmo. Sr.: Exami~:do el proyecto de p.!:miS de hi-
~pene, reforma y reparaclOn de la ca!;eta ~e 1'>1 . (B·I
) . . . ~ ",nCla· 1 -bao, qne V. E. remltl6 á este Ministerio con su e 't d
17 de octubre. último, el Rey (q. D. g.) ha tenid:c~t ~ie~
aprobarlo y dIsponer que la tubería de desarrüe 1
t d · b generaenga un 10 por 100 e pendiente, y que su presu ,t
. t t 8 t pues o,tmpor an e 7 7 pese as, sea cargo á lo consignad
t t · 1 M" . o paraes as a encIQnes en e Inl5terto de Hacienda.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento.de~ás efectos. DiOS guarde á V. E. muchos añols. 1\1 y
dnd 21 de anero de 19U, a·
AZl';.AR
Señor Capitán general de la séxta región.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta región.
S~ñor Director general de Carabineros.
11 .. ..
lk JI[ •
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «(Reconstruc_
ci6n del cuartel de Carabineros del puesto de Herenr.;in
(Fuenterrabía):t, que V. E. remiti6 á este Ministerb con
su escrito de 18 de junio último, el Rey (q. D. f!.) ha te-
nido á bien aprobarlo, disponiendo que al ei e~utar las
obras que comprende se tenga en CUE'nta la c~nveniencia
de hacer llegar á los sifones de los retretes el arrua ·de co-
cinas y fregaderos, variando la distribu~ionen 10 que fue-
re necesario; y que su presupuesto, importante 29.300
pesetas, sea cargo á los fondos que para estas atenciones
tiene consignados el }\Tini¡,terio de H"cien'!a.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. 1\1"a'-
drid 21 de enero de IgIl.
.11 ..
. Excmo. Sr.. : Examinado P_~ proyecto ele obras de hi-
gIene, reparacIón y reforrr..a de la caseta de Car" .
de Machlchaco (Bllb"" \ V E~ .. ~ ~bll1eros
• • O;;UJ~ que . . rl"mlbo á ~te Minis-
tena con su es,;;¡'lto de 17 de octubre ¡'lit' l' (
D· d ) h .. lmo, el \..(.y <]uelOS f:luar- e a tenIdo :1 bien aprobarlo' disI)' . .¡t ' , .'ment.O que~u.pres~pueso, I.mportante 1.J05 pesetas, sea cargo tí la
a~lgn~cI6n espe~lal que para estas atencione~ tiene '1 M'
mstenQ cl~ Ha;Qtenda, e 1...
Señor Capit~ngeneral de la sexta región.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proYf'eto de al'ras de hi-
giene de la caseta de Carabineros del Desierto (BIlbao),
que V. E. remitió á este .Ministerio con su escrito de 19 de:
octubre último, el Rey (q. D. g.) ha tenicio á bien aprobar-
lo, y disponer que su importe de 257 pesetas, sea cargo á
los fondos qUE' para estas atenciones tiene consignados el
:Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto "'Ir
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~..,
drid ~1 de enero de 1911.
SecclGn de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el «programa de necesidades
para la construcci6n de un horno de pan cocet' que subs-
tituva al que actualmente se utiliza en la fortaleza de Isa-
bel n, de Mahón», que remitió V. E. á este Ministerio con
su escrito del 27 de noviembre último, el Rey (q. D. g.) I
ha tenido á bien aprobarlo y disponer que el referido hor-
no sea el sistema <Urph.
D~ real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de enero de 19I1.
~~
D. Pedro Solís y Desmaissieres, ascendido, del primer re-
gimiento montado, á excedente en la segunda re-
gión. '
,. Federico Levenfeld y Spencer, ascendido, de supernu-
merario sin sueldo en la cuarta regi6n, continúa en
la misma situación.
,. Gerardo' Martfnez de Tejada y Bogero, ascendido, de
la Comandancia de Mallorca, á excedente en Balea-
res.
,. José Daza y Ft>rnández, ascendido, de la Comandancia
de Gran Canaria, á excedente en Canarias.
) Luis Clarós y ~artín, de la Maestranza de Artillería, á
la Pirotecnia militar de Sevilla.
Primeros tenientes'!
D, Joaquín Romay y Mancebo, del tercer regimiento de
montaña, al regimiento ligero 4.° de campaña.
» José Escobar y Puig, del grupo de baterías del Campo
de Gibraltar, al 8,& regimiento montado.
:> Arturo Melero y Cenzano, del grupo de baterías de
montaña del Campo de Gibraltar, al grupo de mon-
taña de Ceuta.
» Rafael Sánchez y Gutiérrez, del grupo de baterías de
montaña del Campo de Gibraltar, al grupo de mon-
taña de Ceuta.
» Gabriel lriarte y Jiménez, del grupo de baterías de
montaña del campo de Gibraltar, al grupo de mon-
taña de Ceuta.
» Francisco Roig y Asuar, de la Comandancia de Ceuta,
al grupo de montaña de Ceut:.:l.
» Manuel Aguilar y Aguilar, de la Comandancia de Ceuta,
al grupo de montaña de Ceuta.
,. José Solá y Leal, de la Comandancia de Ceuta, al gru-
po de montaña de Ceuta.
• Valentín Merás y Kavia-Osorio, del grupo de baterías
de montaña del campo de Gibraltar, al grupo de
montaña de Ceuta.
~ Rafael Rozas y Villa, vuelto fí activo de reemplazo por
enfermo en la primera región, á la Comandancia de
Cartagena.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Agustín Ripoll y Vicéns, de la Comandancia de Carta-
gena, á la de Melilla.
» Segundo Revilla y Riloba, del grupo de baterías de
montaña del Campo de Gibraltar, al grupo de mon-
taña de Ceuta.
n Juan Fernández Fontoira, del grupo de baterías de
montaña del Campo de Gibraltar, al grupo de mono
taña de Ceuta.
1'> José Osuna y L;¡~una, de la Comandancia de Cartage-
na, á la de Ceuta.
Madrid 24 de enero de Ig1 I. AZNAR.
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AZNAR
PLUSES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. IÍ este
Ministerio con su es;;rito de 10 de noviemhre último, pro-
movina por el primer teniente de Infantería D. José Cas-
telo Rif6n, en súpiica de abono de plus de indemnización
correspondiente á dos meses de licencia por enfermo, que
le ha sido deducido por la Intervenci6n general de Gue-
rra, y teniendo ~n cuenta lo preceptuado en las reales 6r-
denes de 7 de julio último (C. L. núm, 97) y 20 del mismo
mes, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo informado por
la Orcl~naci6n de pagos de Guerra, se ha servido desesti·
mar la petici(h del ipteresado, por Carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo? V. E. para su conocimiento '1
d~nás efedos. Dios guarde á V. E. muc~lOs años. Ma~
c1rid:H dr. ~nero 413 H!q,
" ... "
'" '" '"
Sello!' Capit&n general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i\ZNAR
movi,la por el tenienb':\ coronel mayo:" de la Zona de re-
clutamiento y reserva de Getafe núm. 2, en súplica de
autorizaci6n para reclamar la pensión de una cruz de 2,5.0
p~setas, vitalicia, al soldado Lucas Manso Almenara, des~
de 1.0 de abril de Ig06 á enero de 1909, inclusive, ex-
cepto la de los meses de octubre y noviembre de I908,
en q~le e-l expresado individuo justificó su existenciá, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar á.
la Zona de referencia para reclamar las pensiones de que
se trata, en adicionales de carácter preferente á los res-
pectivcs ejercicios cerrados, en la forma y con la justifi.
cación reglamentaria.
De real arder. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡i V. E. muchos ,añost Ma.
drid 21 de enero de 19I1.
.'~ • o:. ,..~ r:--. '.,,"", ......
.. . '.~ . .: .: . "
Señor Capitán general de la primera regi6n~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Señor Capitán geneml de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pag.:;s dp. Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr,: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 1. 0 de octubre último, promo-
vida por el primer teniente de Infantería D. Antonio
González-NovelIes Arriete, en súplica de indemnizaci6n
durante el tiempo que permaneci6 en Melilla en expecta-
ción de regrew á la Península, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado
por carecer de cten,:ch" á lo que solicita.
De real orden lo ¡ligo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid ~ 1 de enem ele 19 r r.
AzNAR
sum~pos, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. SI'.: El Rey (r¡. D. g.) se ha servido conceqer
el abono (le la gratirtc.ld6n anual de úoo pesetas, oorres..
ppndiente á los diez arras de efectividad en su empleo,
al capitiín del eue, po de Estado Mayor del Fjército, en
situación de exce'lente en cota región, D. Eugenio Espi"
nosa de los Monteros y Berulejillo; snjetándose el percibo
de (!icho devengo, que empezará á contarse desde 1.° de
febrero pr6ximo, á lo prevenido por real orden circular
!te ,fr d~ febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
1 'D,e re:~l qrd~~ ~b digo á V. E~ para su tdnuchrtiento "1
,AzNAR
mJELDOS. tM3ERES y GRATIFJCACWNE5
Sxcmo. Sr.: J~I R~y (l]. D. g'.) ha ~eni.Jo á bien dis-
f.)()~'l~r Q',le á partir del cía l." del pr6xlmo n:es de febre-
:;'0 S,;¡ a¡~onCl al celarlor del !\'fat;rial de Ingen¡ero~co~ des-
.' ~l C·'ntro J::¡'ectrotécntco y de COnlUfilCaCWnes,<-lnO (1'.11 '- l: J
D. P.,le/ro 1','ja1'O Quint5, el sue~do de 3.500 pesetas an~a.
i¡es, q ¡;e es el que le correSí)On:I,:' por cumplir el día 1~ ?el
'c:orri<:n~'-:lmes 20 afios de ¡;ery¡ClO desde que ascendIó á
",Iieí,'l cc1ador de fortificaci61: d~ terr.;era clase. . .
De 1 '.:aI ol'¡~€n lo digo á \'. E. para :->u G.GJ~Qc!m¡ento y
~~, ',. < ,..r~cto' Díl'S fI'u;ml:: :í V. E. muchos años. M;¡·af:HL s .1... ...... ~ b
dri.l 21 a:' enero de 191 L
SetC¡C1 ~e V;nrlí"ll:;n'(lCIÓll ruU!nr
CRUCES
Excm.\!;,. Sr,; Vista la il'U;t,;mda que curs6 V,. E. á es:"
te ~\{injsterio C{J' ,su escrito de ,n ~,:: pct\JP¡:e últlmo, pro-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SerlOr é:~pltán general de Canarias.
il' il' •
~;tñ.(>l' Otden;:dot' elt' pugos de Guerra.
.se:,'d'~':' r:,1piUin ,'11'~~f,!I'"d (1~ la !,rlm?l'a rc~;:¡ón. y Dircd01'
11.l'1 C'~n:,:"o E.l(~dj"oL'::C:l;¡co y de CI)11'~111IC.I¡;Ií)tH·S.
_____,~c:n·~.u:;a;¡¡;Doo·..rr._ -c:.."t!oO""".=n=e=tm •
S(;:ñor Ca¡;it~n general de la sexta región.
Sellor Dil'cctor gen~ra1 de Carablnel·os.
* * *F.~~~i1:r.. S.... : Ex.~r.J¡n.afh, el pl'Oyecto de obras de hi-
~;¡:~",(> co.:~ ::. ;';1' "t,t de Cn:abine¡';'s de Mundaca (B:lbao),
0,' , 't d"ln.~ \' .. i.~. l·~~.~:lit:\) fi CS~C !Ü.inisterlo COll su escrl'O e 11
!,le e~::'ro cim':t:'~k, c': l~cy (q. D. g.) ha tenido á bien
tI:)r.::>: ';;:11', y ;Fo,~:::>ner que su presupuesto, importante 740
IKs¿{;¡o::, s':;~ eo'; carga á 10 asignado para e.:;;te objeto al
)\-linistcrio de l-íz..cienda ..
De real (}r¿.~~; lo digo á V: E. para su conocimiento y
dc'fl1:JS ct~'etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid -'U de enero de 191 I.
, '\, AZNAR
Señor C~'l,'itán general de la sexta región.
S~ñor DirectL'( general de Carabineros.
• IJ •
f
':', ,;.~ -i \.1~·"~";;; lt.:. q~~~\) ti \.r. T~. i.K~;.~ ::;u cu:~üc;n1i~nto y' f
u.em's ~Ú:...;i.'YB. Di,)s g~mrdc á V. E. muchos atios. Ma-'
drid 21 .~~ enCé'O de 191I. :
t\.ZNAR.
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demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 1911.
AZ~.-I.R
Señor Capitán general de la primera región.
SeBor qrdenador de pagos de Guerra.
.. .. ..
Excmo. S1·.: El Rell (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesf:'tas, co-
rrespondiente á los diez afios de efectividad en su empleo,
al capitán de Infantería tE. R.). con destino en el batallón
segunda reserva de Cartagena núm, 52, D. Santiago Val-
deras Castro; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que emppzará á contarse desde L° del actual, á. lo pl'eve-
nido por real orden circular de de 6 febrero de Ig04
(c. L. núm. 34) y real orden de 31 de agosto de 1907
(D. O. núm. Ig2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enera de 19I1.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s::c ha se1"Vido conceder
el abono de la gl'atificadól1 anual. dc 720 Y 600 pese!;;s,
rCf,¡)ectivamente, cor::-espondiente á 1m; diez a.i'ios de elec-
Uvidad en sus empleos, ¡1 los jefes y oflciales de Ir;L!.r:L:-
ría comprendidos -{lU la relaci6n que á continuaci(:ü se in-
serta, que comienza con D. José Payucta Bastida y C',''1-
cIm-e con D. Vicente A!cober A!aiiJ!lt; ¡;, " 'f.:::'''':':;:;8 el
percibo de dicho devengo, que empezarA á CDI'~tarR(~ (kr;;-
de L° del próximo mes de febrero, 3 10 P::',;:,:'\UO _r;)1"'
real orden circular dc 6 de febten) d-:: I~;04 (,... 1.. !:::::c-
ro 3j .).Ú'" real orden lo digo :1 V. E. para su conodmi.t:.nto
d JO O· . . 1.~ .... T .....~ . • "'1' '. "",,,.:,·1·,.Y eln3s electos. iO$ ¡;[,arc,¡;, ,,. ~ • r.:.. 111.1,-" .;)~ .,. -- ...
drid 21 de enero de ;9I l.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
. G \ d 'l', 1cera, quinta y sexta regiOnes y o¡Jcrní!c al' tIUl1~ar oe
Ceuta.
"Relaciólt qUé se. cita
Clases I ROMRRES Situaciones ó deStinOS___ •
!n. José Payueta y Bastida , . . Reg. Sicilia, 7. . . . ..
\
» Fernando Sampedro Rozalém.......•. ' •. , Exc. l.a Región.6 Jnspccc:óll COlllE10;W' L',!! ,.\1[{(1,\_
. ras del Ejército.
~ Gerardo Rivera Asteche .•...•........ , .. Subinf\pección $." Región.
Comandantes , ••• , •••• /.• Juan Durán Rodríguez .•••••.•• , •..•••••• Rva. Tarnnc.ón. 58.
» Canés Romero lIerraiz.••••• " •••••••••. Exc. 1." Región.
~ Victoriano Lartundo Fernúndcz..... , •••• Secretario Gobierno militar ele Guipú~co:t.
» José Barradas García.. _•••....• , ••. , ..... Exc. l." Región é Inspección C!ll1lisioll(,;; 1i'lili.<lad(,~
" ras del Ejército.
\
' R:¡fael Villegas Montesinos......••••••••. ,AyUdU.ntc campo del Cel1cr:111l lfau:
» Gregorio Gutiénez GOl1zá!cz •••••••. : •.• , ¡Supernumerario sin sueldo 2." Reg:ún.
Capitane' • Federico Gutiérrez León, •..••••.•••..•. IReg. Vad-Ras, 50. .•. . "::; ,. '{» Angel Ferllández García .•.•.••.••••.•• ,. Rva. Barbastro, 78, é IllSpeCClc.n COJ.llISlOIH'S Lf[\IId:l.-
. doras del Ejército.
/> Vicente Aleoher Alafont ••••. , ••••••• , • ,. Reg. Gnadalajara, 20.
I----------_..:.._--------------_-.:._----------------~--
Madrid 21 de enero de 191 l. AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito de 14 de. octubre último, promo-
vida por el músico mayor de primera clase, en situación
-de reemplazo por enfermo en esta región, D. Adrián Gar-
cía Fernández, en siíplica de que Be le exima de la devo-
luci6n de 50 pesetas al batallón Cazadores de Segorbe
núm, ¡'Zt del cual percibió dicha suma como gratificación
en los meses de en'.'ro y febrero del año pr6ximo pasado,
en que disfrutaba licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido desestimar la peticI6n del inte-
resado, por carecer de derecho á lo que solicita.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Ma-
drid 21 de enero de IgII.
~ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
110: JI( •
. ~xcr~lO. Sr.: Vist~ la instancia que" cursó V. E á esteMlnI~teno con su escnto de 9 de septiembre último, pro-
movIda por el capitán de Artillería O. Antonio Moreno
Rodríguez, en súplica de abono de la gratificaci6n de
. mando; y teniendo en cuenta que en el presllpqesto no
© Ministerio de Defensa
hay consignado crédito alguno para satisfacer esta aten-
ci6n, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido deses!'i~
mar la petici6n del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de enero de Ig11,
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señpr Ordenador de pagos ele Guerra.
.......nwtM!:J AA
S2cdon de Inslrncd~B. R~tliltamiento 9Ctmrnas m\!n~~~s
RETIROS
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Sevilla al segundo tenienb de Cal""hir,(~l(;s
(E, Ro), de la comandancia de Al¡;.·cir;,¡:;, D. Fnll1GÍsc( No-
gr¡~ras Rodríguez, por haber cllmplí (o J,: edad pal"a (lht(.-
nerlo el día 19 del actual; di:o:poniemio, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja e,1 el cn'.:J.·~
po á que pertenece•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
220 ~5 enero I!lIt D. O. nGm. 19
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0,,~s co::sif::.:~'"ntcs. Dio!! gn~.rde á V. E. muchos años.
l\la:l.dd 24 de enero de IgIl.
Señor Director general de Carabineros.
Señr.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra Ma-
rina y Capitán general de la segunda región
.. 1Il ."
E::cmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el n'tiro para los puntoi¡ que se indican en la si~uiente re-
laci6n,á las c1as'~s é individuos de tropa de Carabineros
-comprendidos en la misma, que comienza con Perfecto
de la Iglesia Ex.pósito y termina con Bartolomé Iborra
Orts, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de Ig11.
Señor Director general de Carabineros.
I
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Capitanes generales de las regiones y de Bale~·
res, '
Relaci6n. que sé. cita
---------------------------------------------------
Puntos pllra donde se les concede el retiro
XOMBRESD~ LOS IXTERESADOS Empleo! Comanditllcias á que per&onecen
Pueblo Provincia
.~
)
~er.fcck, de la Iglesia Expósito , •.•. Sargento.•••.•• Algeciras Verín.••••••.••.••••..•. Orense.
T'ehpe- Rodríguez N:J.ya .....•.•.••••.• Otro...••..•.•. Idem........................ Cabra.•••••.••••••••.•.• Córdoba.
Juan Serreta Gelabert •.•...•••..... ,. Otro de mar... Mallorca .•...•...•.•...•••..•. ¡Gerona ••..•••.•••.•...• Gerona.
Jua ,1 Afán Castro....•....•••••.•••.•. Carabinero.... Coruña ....••••..••..••••.••.. Orense •.••••.•.•••••••• Orense.,~'rinidadCalvo Corredera I Otro.. . . • • • • • •. Hueh·a Hueh-a ••••.•••••••••••• Huelva.
Demetrio Casares l\Icndo ..•••••••••.• IOtro.•.•.••.••. Idern •... , .•.•..••......•.•••• Idem .••••.••••.•.•••••• Idero.
]o:ié Ciscar Pefía .•.... , .••...•.•.•.• Otro.......... Alicante ....••..•........... " Teulada.•.•.•.•.•••..••• Alicante.
:.\Iig'!('! EScQlano ~ánchez ....••..••.•• Otro .•••••••••• Valencia .•......••.••••....••• Valencia Valencia.
R"f;,el i'ernández Armada ....•. , ..•.• Otro.•••••••••• Asturias .•.••••••••..•••••••.• Gijón....••..........••. Oviedo.-?IucC'~t,·,Gómez Conde.....•...•••.•• Otro.••••••.•.• Pontevedra..•.....•.•••••••••• Yillagarcía .......•••.•.. Pontevedra.
:Au(!rl-" Gómcz Compai1.....•••...•• '. Otro••••••••••• Barcelona ..••..... , .•........• ¡narcelona••••••••••••••• Barcelona.Jo.,..<~ Hortelano -'Iarin Otro .•••••.•.. Alicante Altea Alicante•
h, ..!.);,\} J"~é E:'q)ú"ito ..•.•••......• Otro.•••••••.•• Cádiz ..•.....••••••.••••..•.•• Cádiz ..•.........•....• Cádiz.
.\nt·:mi 'fartínez (farcía Otro •...•••. ,. Gerona .. , 'La Puebla de D. Fadrique. Granada.
J~l;m C,¡orCliJ~a (iuzm'¡n.•••••••••••••• Otro...•••.••.• Huesca ......•................ VecIa .••.•.•••.••.••.•.. Salamanca.
I-<'::I,,::,i~ll ~km!>rin' Camacho.•.••.••• Otro.••••. ,... Almería.......•...........••.. Almería., ..••...••• , ••.• Almeria.
Fe¡i!le S¡íúez :\IHgnl!::n .. " .• , •....••. Otro..••.•••.•• Barcelona ..•...•.............• Codosera..••.•..•.•••••• Badajoz.
:lI;¡ilUt'l Ro<!rí;¡;nez CIlr1\\'¡¡ca .•••.••••• Otro...••..•... Ahnería........ . Alme1'ía...• , •••••••.•..• Almería.
.'.i::nnd :~('y(",~ j',al':'<I , ...•... '•.. Otro Hue1Ya Cácercs .•..•.•..••••••.. Cáceres.
:-'.r<\lllld RelH\o 1'(,rl'z : ..• , •..••••.... Otro......••... Alicante ........••............ Torrevicja .•.•.••••••.•• Alicante.
'1't!:n:¡', Rllbio CrC,,;[lo.•..•...•.....••. Otro.•••••••••• Santander.....•....••••.....•. Oriñún ....•••.•.••••••• Santander.
1<'1';111' 'i1'co ;o;olcr Sor¡¡~n() ....••....•.•. Otro..........• Alicante •..••.••..••.••.....•. Alicante ••••••••••••••• Alicante
'('amilo V:17,fjllCZ Villar , ...•.. , •.•.• Otro...•....•.. Guipúzcoa Orense ..•.••.•••••••••• Orense.
J.lannlonH~Joorra Orts Oaro.•••...•... Alicante.......•.•.•.•••••••••• Villajoyosa ..•••••••••••• Alicante.
:\f¡:tlriri ,.:.¡ de cnero <le 191 lo
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DISPOSICIONES
~a 1& Subsecretaría y Secoiones da esta Ministerio
y de las Dependencias c~ntrales
Sección de Instrucción, Rerlutamlento VCuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa academia D. Fernando Freyre-García Leaniz, y del,
certificarlo de recont:>cimiento facultativo que se acom-
palla, de orden df>l Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
le concede un mes de licencia por enfermo para Jere7- de
la F~'ontt'ra (Cadiz), aprohando el anticipo hecho por V. S.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de enet,'o
de IgIl.
El Jefe de 1110 Sección.
'Francisco Mar/En. Arrúe.
Sei\or Director de la Academia de Caballería.
Ex.cmos. Señores Capitanes generales de la segunda y
séptima regiones.
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En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa academia D, Carlos Redondo Bal1ester, y del certifi-
cado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se·
ñor Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos me~
ses de licencia por enfermo para esta Corte y Alicante.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de enero
de IgIl.
El Jefe de 1110 SecclÓR. ,
'Francisco Martín Ariú,e.
~eñor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitan~s generales de la· primera y
tercera regiones.
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